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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ АНГЛОМОВНОГО ВИКЛАДАННЯ 
ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ 
А.М. Скрипніков, Л.І. Волошина, І.І. Старченко 
Одне з основних положень Болонського процесу Передбачає взаємний 
обмін студентами між вищими навчальними закладами різних країн. Од- 
нією з умов, що дозволяють реалізувати це положення, є глибоке знання ! 
студентом однієї з міжнародних мов, насамперед - англійської. 
Отримання освіти англійською мовою все більше й більше залучає іно- 
земних студентів, даючи їм можливість у майбутньому продовжити освіту 
в одній із європейських країн, одержати престижне місце роботи. 
З іншого боку, планомірний розвиток англомовної форми навчання 
студентів-іноземців - це не тільки значний обсяг надходжень у бюджет 
вищого навчального закладу, але й основа для серйозного підвищення" 
фахового рівня викладачів, можливість ширшої та глибшої інтеграції нау- 
кових працівників до світової наукової спільноти. 
В Україні протягом кількох років англомовні відділення для іноземних 
студентів функціонують у Харківському державному медичному універси- 
теті, Одеському державному медичному університеті, Львівському дер- 
жавному медичному університеті та інших вищих навчальних закладах. 
З огляду на вищесказане, впровадження англомовної форми навчання 
для іноземних студентів у вищому медичному навчальному закладі вва- 
жаємо своєчасним і доцільним. 
Організація англомовної форми навчання, на наш погляд, має почина- 
тися з вирішення двох обновних проблем: першої - підготовки виклада- 
чів, що зможуть вести заняття англійською мовою, і другої - створення 
відповідної навчально-методичної бази. 
Для вирішення першої проблеми з кожної дисципліни, що викладаєть- 
ся, необхідно відібрати по декілька (мінімум два) викладачів, обов'язко- 
вою умовою при цьому має бути достатній рівень знань предмета, задо- 
вільне знання англійської мови, вміння працювати на комп'ютері, досвід 
роботи зі студентами-іноземцями. 
Бажано, щоб один із відібраних викладачів мав учене звання профе- 
сора або доцента, другого бажано підібрати з молодих, перспективних 
викладачів, що нещодавно закінчили аспірантуру, магістратуру. 
Наступний етап передбачає вдосконалення знань англійської мови ві- 
дібраними викладачами, для чого на базі кафедри іноземних мов вищого 
навчального закладу необхідно організувати курси, відвідуючи які, викла- 
дачі, які надалі будуть вести заняття з англомовними студентами, змогли 
б удосконалювати знання англійської мови під керівництвом фахівців- 
філологів кафедри іноземних мов. 
Програма курсів повинна містити в собі три етапи. На першому етапі 
викладачі вдосконалюють свої знання із загальної англійської лексики, 
граматики, на другому - вивчають спеціальну англомовну термінологію зі 
своєї дисципліни. Третій, заключний етап, полягає у складанні виклада- 
чами навчальних планів і методичних розробок зі своєї дисципліни анг- 
лійською мовою під керівництвом фахівця-філолога. 
Варто зазначити, що для одержання оптимального ефекту в групі ма- 
ють навчатися 5-6 викладачів під керівництвом фахівця - філолога. З 
огляду на це положення, підготовку викладацького складу доцільно про- 
водити поетапно: спочатку підготувати фахівців із дисциплін, які вивча- 
ються на першому курсі, потім - на другому і т. д. 
У цілому ж для підготовки одного викладача необхідно близько 700 го- 
дин, дві третини цього часу приділяються на самостійну роботу виклада- 
ча, написання методичних розробок. 
У такий спосіб підготовку викладача можна здійснити протягом одного 
навчального року, в цей же час є можливість підготувати необхідну на- 
вчально-методичну документацію англійською мовою з Відповідної на- 
вчальної дисципліни. 
Другою не менш важливою проблемою організації англомовного на- 
вчання є створення відповідної навчально-методичної бази, ;іщо мііфгйть у 
собі, по-перше, створення методичних рекомендацій айтійськоїб мо£рю, 
про що було сказано вище, по-друге - забезпечення англомовною навча- 
льною літературою. 
Вирішенню цієї проблеми слід приділити посилену увагу, оскільки тіль- 
ки за наявності достатньої кількості навчальної літератури можна підго- 
тувати необхідну методичну документацію, а також створити студентам 
умови для повноцінного вивчення того чи іншого предмета. 
Серед іноземців, які бажають навчатися англійською мовою, можна 
виділити дві категорії: перша - абітурієнти, які закінчили підготовчі відді- 
лення українських медичних вищих навчальних закладів - вони на доста- 
тньому рівні володіють як російською, так і англійською мовами, мають 
базову підготовку з біології, фізики. Істотні проблеми з навчанням цієї 
категорії студентів, звичайно, не виникають. 
До другої категорії належать студенти, які не закінчили підготовчих 
відділень і прибули з країн (Індія, Пакистан), де англійська мова є другою 
державною мовою. 
У роботі з цією категорією студентів виникає проблема навчання 
азам російської мови, необхідної для спілкування в побуті. 
Задля розв’язання цієї проблеми студентам другої категорії перед ви- 
вченням основних предметів на першому курсі доцільно ввести посиле- 
ний курс російської мови (в обсязі перших двох семестрів). 
Надалі студентам як першої, так і другої категорії доцільно викладати 
англійську мову в рамках факультативного курсу з метою вивчення спе- 
ціальної медичної термінології, знання якої студентам необхідне у ви- 
вченні базових предметів. 
 
